







































































































วาที่ร.ต.คมสัน  ผดงุ  ปลัดอาํเภอรัตภมู ิ ใหขอมลูวา  แพทยจากโรงพยาบาล
หาดใหญไดเขามาตรวจรางกายราษฎรในพื้นที่ใกลเคยีงกับโรงโมหนิของบรษัิท
พรีพลมายนิ่ง จาํกัด  เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2552 ผลการตรวจราษฎร 56  ราย
ปรากฏวา ผดิปกต ิ13 รายเปนโรคหัวใจโตบาง โรคปอดบาง ขึ้นอยูกับอายแุละ
โรคประจาํตัวดวย สาํหรับโรคปอดฝุนใยหนิไมนาจะมี
ขณะที่นายธม  เหมพันธ  ผูจัดการบรษิัทพรีพลมายนิ่งจาํกัด  ไดใหเจาหนาที่




ใยหนิ  ตองมกีารสะสมใยหนิภายในปอดเปนระยะเวลา  10  ป  เมื่อปรากฏอาการ
แลว  กจ็ะไมสามารถอยูไดนานถงึ  6  เดอืน  “จากการตรวจรางกายสันนษิฐานวา
สาเหตนุาจะเกดิจากฝุนหนิปนู ไมใชฝุนใยหนิ”
<< มถินุายน 2010 >>
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เหมอืงหนิเขาคหูา  เมื่อวันที่  7  กมุภาพันธ  2553  ที่โรงเรยีนวัดเจรญิภผูา  (จุม
ปะ) นายแพทยสภุัทร ฮาสวุรรณกจิ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลจะนะ มาใหความรู
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกดิขึ้นกับชาวบานในพื้นที่ใกลเคยีงเหมอืงหนิวา  อาจจะ
เปนโรคปอดฝุนใยหนิ  จากฝุนเขาไปอยูในถงุลม  เกดิการสะสมเปนเนื้อเยื่อ
ทาํใหพื้นที่ปอดลดลง  ถาเปนแลวไมมโีอกาสที่จะรักษาใหหายได  กวาจะเจอ
อาการอาจจะตองใชเวลาประมาณ 10 – 20 ป ลักษณะอาการเริ่มตนคอืเหนื่อย
ออนเพลยี
   แสดงความคดิเหน็ | สงเรื่องนี้ให
เพื่อน | แจงเตอืนเรื่องไมเหมาะสม
เรื่องที่มผีูอานสงูสดุ จาก NationTV 
นายกฯเปดเวทพีระดเีบต แกขัด
แยงตัง้สังฆราช
ดวน! ไฟไฟมแคมปคนงานยาน
RCA ยังไมมรีายงานผูบาดเจบ็
และเสยีชวีติ
ปนปน รับ เลกิกับ มารช แลว
 
 
 แสดงความคดิเหน็
  เขาสูระบบ   |   สมัครสมาชกิ
ชื่อ:  
อเีมล:  
เวบ็ไซต:  
ความคดิ
เหน็:
 
   
ถงึ บลอ็กเกอร ทกุทาน โปรดอาน
   ดวยทาง บรษิัท จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) ไดตดิตอ
ขอความรวมมอื มายังเวบ็ไซตและเวบ็บลอ็กตาง ๆ รวมไปถงึ
เวบ็บลอ็ก OKnation หามใหมกีารเผยแพรผลงานอันมลีขิสทิธิ์
ของบรษัิท จเีอม็เอม็ แกรมมี่ฯ บนเวบ็ blog โดยกาํหนด
ขอบเขตของสิ่งที่หามทาํ และสามารถทาํได ดังนี้ 
หามทาํ 
­ การใสผลงานเพลงตนฉบับใหฟง ทัง้แบบควบคมุเพลงได
หรอืซอนเปนพื้นหลัง และทัง้ที่อยูใน server ของคณุเอง หรอื
กาํหนดชะตา ...
รอยราว...บทเรยีน
ในอดตี...คนอสีาน
"ทักษณิ" ขามเมฆ...
อยาใหชาวบานใกล
เคยีงตองทกุขซํ้า...
ผาแนวคดิ “ทาเรอื
ปากบารา” การตอสู
ของชาวบานที่มอง
ในระดับโลก
กลุมอนรุักษอดุรฯ
รกุคบื...
เตรยีมพรอม
รับมอื...ภัยพบัิติ
เผยแผนเปดเหมอืง
โปแตช 2555 ปกธง
‘อดุร – สกล’
กฎหมายใชได
เฉพาะคนรากหญา
แคนัน้?
การสรางเขื่อนไมใช
ทางออก....ปญหา
นํ้าทวม
ชาวชมุพร ­ ประ
จวบฯ "รวมใจ" ตาน
ภัยจากทาเรอืนํ้าลกึ
อยาบดิเบอืนปญหา
นวิเคลยีร?
หวัน่!อางแกปญหา
นํ้าทวม...รับแลนด
บรดิจ
ปะทะเดอืด! งาน
วจัิยชมุชน & EIA
ทาเรอืเชฟรอน
25 องคกรนักศกึษา­
ภาคประชาชน รวม
ปฏบิัตกิาร...
ไมตองการเหน็
ปฏบิัตกิารระเบดิ
ฟอสซลิไปถมทะเล
สรางทาเรอืนํ้าลกึ
ปากบารา
"มหาลัย" รังแกฉัน!
ศาลฎกีาสัง่จาํชาว
บานนักอนรุักษ
"จนิตนา แกวขาว" 4
เดอืน ไมรอลงอาญา
คดลีมโตะจนีโรง
